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编码 性别 年龄 疾病诊断 主要照顾者（编码） 宗教信仰
Ｃ１ 男 ７７ 胃癌末期 护工（ＣＦ１） 无
Ｃ２ 男 ６１ 肺癌末期 妻子（ＣＦ２） 无
Ｃ３ 女 ５６ 宫颈癌末期 儿子（ＣＦ３） 佛教
Ｃ４ 男 ６０ 胸腺癌末期 儿子（ＣＦ４） 无
Ｃ５ 女 ４９ 胰头末期 儿子（ＣＦ５） 基督教
Ｃ６ 女 ６８ 宫颈癌末期 丈夫（ＣＦ６） 无
























Ｃ７：我 以 前 身 体 都 很 好，谁 知 道 会 忽 然 得 了 这 种





















Ｃ４：我 平 时 不 在 福 州，我 是 莆 田 人，因 为 儿 子 来 到
这里才搬到这里。我儿子在这里有一份还不错的工作。
家里房间不多，我前妻天天说我还不死，又烦儿子，儿子







ＣＦ３：我觉得压 力 很 大，每 天 半 夜 要 起 来 给 妈 妈 换
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Ｃ４：我每 天 盯 着 柴 火 间 的 天 花 板，只 要 活 到６０岁
就可以了，只要过完６０岁生日也不算短命了，也不要再
给儿子添麻烦了……（提到儿子又红了眼眶）




Ｃ５：我 老 公 去 世 好 几 年 了，我 剩 下 的 时 间 也 不 多
了。我儿子就一个人了，他还没有结婚，也没有找到满
意的工作，我真是放不下他……他小时候有去教堂，后














































负面经历是 人 生 的 一 部 分，对 负 面 经 历 进 行 积 极 的 转
换，以获得生命意义感。














医 学 与 哲 学２０１９年６月 第４０卷 第１１期 总 第６２２期
２４　 Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　ａｎｄ　Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ，Ｊｕｎ　２０１９，Ｖｏｌ．４０，Ｎｏ．１１，Ｔｏｔａｌ　Ｎｏ．６２２
打了一次牌。































































Ｃ４：儿 媳 妇 一 直 娘 家 婆 家 两 头 跑，娘 家 帮 忙 带 孙
子。社工和志愿者那天来看我的时候，她抱着半岁的孙
子，来柴火间看我。儿媳妇温柔地和我打招呼，还和孙


























































ＣＦ５：妈妈，你不 要 担 心，你 安 心 地 去 见 上 帝，其 他
都交给神，我们一定会在某一天重聚的。
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